



















(1)対象児童 3年生 7人、 4年生 2人合計 9人
(2)実施日： 2019年 12月 9日、 16日 全4時間


























(1)対象児童：①1・2年生 5人、 4年生 2人合計 7人、②3・4年生8人
(2)実施日： 2019年 12月 23日 ①，②とも各 1時間 場所：体育館
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図1 「クリスマスツリーミュージック
をつくろう」の活動の流れ
参考文献文部科学省 (2018)『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学
部・中学部）』開隆堂
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